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JUVENILE JUSTICE AS A SPECIAL MODEL  
OF SOCIAL SERVICE DELIVERY
Abstract. The article analyzes the role of juvenile justice in the system of social 
assistance to the population and emphasizes its importance for improvement 
of social services for minors. The author considers some definitions of “juvenile 
justice” proposed by Russian theorists and practitioners, focuses on the most im-
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portant functions of juvenile justice, and also describes the directions of activities 
of some elements of juvenile justice system that provide assistance to the minors 
who faced problems.
Keywords: juvenile justice, juvenile justice system, minors.
Современная социальная политика Российской Федерации 
демонстрирует направленность как на улучшение условий функ-
ционирования всего общества в целом, так и на создание возмож-
ностей для гармоничного развития каждой отдельной личности. 
В связи с чем одним из приоритетных направлений деятельности 
государства является предоставление населению различных видов 
социальных услуг, повышающих качество их жизни. Центральное 
место в данном вопросе занимают дети как наиболее незащищенная 
категория граждан. Они нуждаются в повышенной заботе и вни-
мании, в том числе и со стороны представителей власти, закона.
Приоритетность оказания социальной помощи несовершен-
нолетним объясняется их особым статусом. В силу возрастных 
особенностей развития дети больше всех подвержены влиянию 
криминогенной среды, на них также особо сильно сказывается и па-
губное поведение взрослых (родителей и родственников), а самое 
главное —  они не в состоянии полноценно защищать свои права 
и свободы перед законом. Поэтому перед государством стоит задача 
создания и реализации такой системы предоставления социальных 
услуг несовершеннолетним, которая будет максимально качественно 
и объективно решать вопросы гармоничного развития, правовой 
защиты и профилактики отклоняющегося поведения данной ка-
тегории населения и обеспечивать при этом безопасность всего 
общества. Неотъемлемой частью такой системы, определенной 
организационной моделью, является система ювенальной юстиции.
Прежде чем говорить о пользе данной системы для регуляции 
общественных отношений с участием несовершеннолетних, следует 
разобраться с тем, что вообще означают эти два слова. Сразу же 
отметим, что на данный момент в российской науке и практике 
нет четко закрепленного определения понятия «ювенальная юсти-
ция». Различные ученые трактуют его с разных позиций и прида-
ют ему свои специфические оттенки. Например, Э. Б. Мельникова 
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и Г. Н. Ветрова понимают под ювенальной юстицией «судебную си-
стему, осуществляющую правосудие по делам несовершеннолетних 
и имеющую задачи судебной защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних и судебного разбирательства дел о правона-
рушениях и преступлениях несовершеннолетних», делая акцент 
именно на деятельность специализированных судебных органов 
по осуществлению правосудия [1]. Профессор В. В. Панкратов, 
напротив, не считает ювенальную юстицию нормативным инсти-
тутом, принимающим решения и осуществляющим правосудие 
на основании жестких норм. По его мнению, «это не суд по делам 
несовершеннолетних, а одно из звеньев системы профилактики, 
причем важнейшее» [2].
Бывший директор Департамента государственной молодежной 
политики, воспитания и социальной защиты детей Министерст-
ва образования и науки России Апатенко С. Н. под ювенальной 
юстицией понимает специальную систему взаимодействующих 
институтов, занимающихся защитой прав и интересов несовершен-
нолетних, профилактикой детской беспризорности, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних [3]. Однако мы не можем 
согласиться с данным определением, так как считаем его более под-
ходящим для описания понятия «система ювенальной юстиции».
Наиболее же развернутое и, на наш взгляд, точное определе-
ние ювенальной юстиции было сформулировано еще в 1999 году 
группой авторов во главе с профессором В. Д. Ермаковым, зани-
мавшимся разработкой проекта закона «Основы законодательства 
о ювенальной юстиции в РФ». В первой статье данного документа 
было указано, что ювенальная юстиция —  «это совокупность пра-
вовых механизмов, медико-социальных, психолого-педагогических 
и реабилитационных, а также иных процедур и программ, предназ-
наченных для обеспечения наиболее полной защиты прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних, а также лиц, ответст-
венных за их воспитание, реализуемых системой государственных 
и негосударственных органов, учреждений и организаций» [4]. 
Данный взгляд на содержание понятия довольно грамотно харак-
теризует ювенальную юстицию —  одновременно и как специа-
лизированную правовую основу для решения вопросов по делам 
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несовершеннолетних, затрагивающую проблемы осуществления 
правосудия в отношении данной категории граждан, и как соци-
альную основу, в которую заложены идеи обеспечения здорового 
взаимодействия несовершеннолетних и общества.
Как отмечалось ранее, ювенальная юстиция как часть системы 
предоставления социальных услуг направлена на обеспечение благо-
получия несовершеннолетних, сохранение или же реабилитацию их 
личности. Решение столь трудной и ответственной задачи осуществ-
ляется через функции ювенальной юстиции: предупредительную, 
восстановительную, охранительную и воспитательную. Предупре-
дительная функция предполагает выявление и устранение причин 
и условий, способствующих социальной дезадаптации, безнадзор-
ности, беспризорности и преступности среди несовершеннолетних. 
Она развивается в двух основных направлениях: 1) раннее преду-
преждение (профилактическая работа с детьми «группы риска»); 
2) непосредственное предупреждение (предупреждение рецидива, 
ресоциализация несовершеннолетних) [5].
Восстановительная функция ювенальной юстиции имеет два ас-
пекта: восстанавливающий и реабилитирующий. В начале развития 
ювенальной юстиции на первый план выступил именно реабилити-
рующий аспект, заключавшийся в направленности исключительно 
на восстановление социального благополучия несовершеннолетних 
и их нормальное функционирование в обществе. При такой модели 
ювенальной юстиции, получившей название реабилитационной, не-
совершеннолетние фактически освобождались от ответственности 
за свои правонарушения и были наравне с жертвами.
В противовес описанной выше концепции возникла идея вос-
становительного правосудия, или восстановительная модель юве-
нальной юстиции. Ответственность несовершеннолетних в данном 
случае никуда не исчезает, но выражается не в наказании, а в не-
обходимости осознания собственной вины и примирении с жерт-
вой либо возмещении причиненного вреда. Таким образом, общая 
концепция восстановительного правосудия дает ответ на ситуацию 
кризиса ювенальной юстиции —  она совмещает в себе две проти-
воположные ориентации в реагировании на правонарушающее 
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поведение несовершеннолетних —  заботу о детях и защиту общества 
от детской преступности [6].
Охранительная функция ювенальной юстиции обусловлена 
необходимостью поддержания особой охраны прав и интересов не-
совершеннолетних. Специальный охранительный правовой режим 
для несовершеннолетних может быть выражен в различных формах: 
прямой протекционизм (уменьшение размера наказания по факту 
несовершеннолетия); двойное представительство (привлечение к за-
щите прав несовершеннолетних не только защитника и законного 
представителя, но и специалистов в области психологии, педагогики 
или социальной работы), проведение закрытых, «неофициальных» 
судебных заседаний и так далее.
Воспитательная функция ювенальной юстиции прослежива-
ется во всех элементах и направлениях ее деятельности. Именно 
специфика данной функции обусловливает разработку и законо-
дательное закрепление специальной системы принудительных мер 
воспитательного характера, формирует особые методы и формы 
обращения с несовершеннолетними —  создание инфраструктуры 
коррекционно-реабилитационного пространства и ресоциализации 
несовершеннолетних, порядок упрощенного судопроизводства 
по данной категории дел [7].
Необходимо отметить, что все описанные нами функции юве-
нальной юстиции достаточно тесно взаимосвязаны, практически 
вытекают одна из другой и направлены на максимально качествен-
ное предоставление социальных услуг несовершеннолетним. Этот 
факт обусловлен одной из специфических черт отправления пра-
восудия по делам данной категории граждан —  наличием прочной 
социальной основы, социальной насыщенностью, характерной для 
деятельности всех элементов ювенальной системы.
Согласно проекту ФЗ «Об основах системы ювенальной юсти-
ции», под ювенальной системой (системой ювенальной юстиции) 
обычно понимают совокупность государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, должностных лиц, а также неправительственных 
некоммерческих организаций, осуществляющих на основе уста-
новленных законом процедур действия, нацеленные на реализацию 
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и обеспечение прав, свобод и законных интересов несовершенно-
летних. Органы, входящие в состав системы ювенальной юстиции, 
функционируют на основании таких основных принципов, как: 
1) приоритет прав, свобод и законных интересов ребенка; 2) прио-
ритет профилактического подхода в деятельности; 3) доступность 
для несовершеннолетних социально-правовой помощи; 4) создание 
условий для всесторонней социализации несовершеннолетних 
и так далее, что еще раз подчеркивает право ювенальной юстиции 
считаться одной из важнейших моделей предоставления соци-
альных услуг населению (несовершеннолетним и их родителям/
опекунам) [8].
Особо стоит отметить некоторые элементы системы ювеналь-
ной юстиции, деятельность которых направлена непосредствен-
но на оказание помощи несовершеннолетним. Так, ювенальные 
суды —  центральное звено ювенальной системы —  в качестве суда 
первой и второй инстанции, а также в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам рассматривают дела, в которых 
хотя бы одним из участников является несовершеннолетний. 
В компетенцию этих органов входит судебная защита прав и закон-
ных интересов несовершеннолетнего и судебное разбирательство 
дел о правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних [9]. 
Помощь судам в отправлении правосудия по делам несовершен-
нолетних оказывают органы прокуратуры. Они осуществляют 
надзор за соблюдением законов, регламентирующих деятельность 
различных органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних; надзор 
за соблюдением законности в процессе уголовного судопроиз-
водства по делам о преступлениях несовершеннолетних и при 
исполнении наказания; надзор за соблюдением законов по защите 
семьи, материнства, отцовства, прав и законных интересов не-
совершеннолетних и многое другое. Координация деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних возложена на комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В работе этих 
комиссий также принимают участие прокуроры.
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Что касается стороны защиты несовершеннолетних, здесь не-
обходимо выделить адвокатов и специалистов социальной работы. 
Первые защищают несовершеннолетнего на всех стадиях уголовного 
процесса, начиная с первого допроса и заканчивая обжалованием 
судебного приговора [10], а вторые являются помощниками судьи 
и осуществляют сбор информации о несовершеннолетних, ее анализ 
и обобщение; связываются со специалистами и структурами, ранее 
работавшими с несовершеннолетними; сопровождают подростка 
в судебном процессе и в процессе реабилитации. Более социально 
направленная деятельность данных специалистов отражает суть 
ювенальной юстиции и ее необходимость для полноценной защиты 
прав и свобод несовершеннолетних.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать вывод, что ювенальная юстиция является одной из самых 
важных и потому необходимых моделей предоставления социаль-
ных услуг населению. В рамках системы ювенальной юстиции могут 
осуществляться программы, проекты и мероприятия различного 
характера (юридического, социального, педагогического, психоло-
гического и т. д.), направленные на профилактику правонарушаю-
щего поведения несовершеннолетних, их социализацию и здоровое 
функционирование в обществе.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
И СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность социального пор-
трета несовершеннолетнего и семей, находящихся в социально опасном 
положении, рассмотрены основные критерии отнесения их к социально 
опасному положению. Автор выявляет разницу между понятиями социально 
опасное положение и трудная жизненная ситуацию, а также конкретизиру-
ет эти понятия с точки зрения различных источников. В статье выделены 
основные признаки, свидетельствующие о социально опасном положении 
несовершеннолетних и семей, а также определена роль участия семьи в жиз-
ни несовершеннолетнего.
Ключевые слова: социальный портрет, социально опасное положение, 
трудная жизненная ситуация, семья в социально опасном положении, несо-
вершеннолетние в социально опасном положении.
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